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METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1982, 4. neljännes1^
LÖNERNA FÖR SKOGSARBETARE 1982, 4 kvartalet1)
Metsätyöntekijöiden palkkatilaston laatimisessa noudatettuja 
periaatteita on se lv ite tty  p ääp iirteittä in  T ila sto llise n  pää­
toimi ston palkkatilastomonisteessa 28/1967.
Tilastoa varten on kerätty tiedot työntekijäkohtaisesti työ­
päivien lukumäärästä ja  maksetuista palkoista. Toisen neljän­
neksen havaintokautena on käytetty 1 .11.- 30.11.1982 v älistä  
jaksoa, kuitenkin n iin , että tiedot on saatu tä y siltä  palkan­
maksukausilta.
Moottorisahalla työskentelevien metsätyöntekijöiden keskimää­
räinen päiväansio urakkatyössä o li 4. neljänneksellä koko 
maassa 266,10 mk, johon sisältyy työntekijän omasta moottori­
sahasta johtuvat kulut2'* Edellisestä neljänneksestä keskian­
sio o li noussut 7,9 % ja  vuoden 1981 4. neljänneksestä 21,4 %.
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Palkkausalue 1. 
Palkkausalue 2.
Palkkausalue 3.
Palkkausalue 4.
Lapin lää n i, Kuusamon kunta
l i ,  Hailuoto, Haukipudas, Hyrynsalmi, 
Kajaani, Kajaanin mlk, Kempele, 
Kiim inki, Kuhmo, Kuivaniemi, Muhos, 
Oulu, Oulunsalo, Paltamo, Pudasjärvi, 
Puolanka, R isti jä r v i, Sotkamo, 
Suomussalmi, Taivalkoski, U tajärvi, 
Vaala, V uo lijo ki, Y li-K iim in ki, Y li - I i
Eno, Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Rauta­
vaara, Sonkajärvi, Valtimo
Muut kuin edellä mainitut alueet.
E delliset tiedot on ju lkaistu  Tilastotiedotuksessa PA/1982:8 
Föregäende uppgifter har pubiicerats i S ta tistisk  rapport PA 
1982:8.
Moottorisahan käytön kokonaiskustannukset o livat vuonna 1980 
26,2 % päiväansiosta. Heidi Vanhanen & Leevi Pajunen, Metsurin 
työvälinekustannukset 1980, Folia Forestalia 494, Helsinki 
1981. Totala omkostnader för bruket av motorsäg uppgick är 
1980 t i l i  26,2 % av dagsförtjänsten.
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För de principer som f ölj t s  vid uppgörandet av lönestatistiken 
för skogsarbetare har i huvuddrag redogjorts i S tatistisk a  
centralbyräns lönestatistikduplikat 28/1967.
För Statistiken har uppgifter beträffände antalet arbetsdagar 
och erlagda löner insamlats separat för varje arbetare. Under- 
sökningsperioden för 4. kvarta!et har värit peri öden 1.11. - 
30.11.1982 dock sä, a tt uppgifterna har e rh ä llits  för fü ll a 
löneperioder.
Den genomsnittl iga dagsförtjänsten för arbetande med motorsäg i 
ackordsarbete utgjorde 266,10 mk under 4 kvartalet, i hela 
landet. I denna dagsförtjänst ingär de av arbetstagarens egna 
motorsäg föranledda kostnaderna 2>* Den genomsnittliga dags­
förtjänsten hade s t ig it  frän föregäende kvarta! med 7,9 % och 
frän motsvarande kvartal föregäende är med 21,4 %.
Avlöningsomrädena är följande:
Avlöningomräde 1. Lappiands Iän, Kuusamo kommun
Avlöningsomräde 2. l i ,  Hailuoto, Haukipudas, Hyrynsalmi,
Kajana, Kajana l k . ,  Kempele, Kiiminki, 
Kuhmo, Kuivaniemi, Muhos, Uleäborg, Oulun 
sa lo , Paltamo, Pudasjärvi, Puolanka, Ris- 
t i jä r v i ,  Sotkamo, Suomussalmi, Taival­
koski, U tajärvi, Vaala, V uolijoki, Y l i ­
kiim inki, Y l i - l i
Avlöningsomräde 3.
Avlöningsomräde 4.
Eno, Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Rauta­
vaara, Sonkajärvi, Valtimo
Övriga än ovannämnda omräden.
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Moottorisahalla työskentelevien hakkuumiesten keskimääräisten 
päiväansioiden muutos prosenteissa.
Procentuell förändring i den genomsnittliga dagsförtjänsten för 
arbetare med motorsäg.
Vuosi ja neljännes 
Är och kvartal
Edel 1isestä 
vuosineljän­
neksestä 
Fran före- 
glende kvartal
%
Edellisen vuoden 
vastaavasta nel­
jänneksestä 
Frän motsvarande 
kvartal före- 
gäende Sr 
%
1976 I + 3,6 +22,8
II +18,4 +22,4
II I + 1,3 +18,0
IV - 9,5 +12,5
1977 I - 1,5 + 7,0
II +21,2 + 9,5
II I - 2,0 + 5,9
IV - 6,0 +10,1
1978 I + 1,6 +13,5
II + 6,3 - 0,5
III + 8,5 +10,2
IV - 8,6 + 7,2
1979 I “ 2,4 + 3,0
II +14,6 +11,0
I I I - 0,1 + 2,3
IV - 2,9 + 8,5
1980 I + 2,0 +13,4
II +18,7 +17,4
I I I + 1,0 +18,7
IV - 4,4 +16,9
1981 I + 1,6 +16,4
II + 9,0 + 6,9
III + 2,3 + 8,4
IV - 8,9 + 3,3
1982 I + 1,4 + 3,1
II +12,1 + 6,0
III -1,0 + 2,5
IV +7,9 +21,4
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A. Moottorisahalla työskentelevien hakkuumiesten lukumäärät ja keskimääräiset päi- 
väansiot urakkatöissä palkkausalueittain IV/1981 - IV/ 1982
Antal skogshuggare arbetande med motorslg och genomsnittliga dagsförtjänster i 
ackordsarbete efter avlöningsomräden IV/1981 - IV/1982
Palkkausalue
Avlöningsomrlde
1 ---------------
2
3
4
Koko maa -• 
Hela landet
Työntekijöiden lukumäärä 
näytteessä
Antal arbetare i urvalet
Keskimääräinen päiväansio, mk 
Medeldagsförtjänst, mk
1981 1982
IV I II l i i IV IV
~TBT 166 179' r z r 228,60
234 161 96 136 139 220,90
57 128 31 61 57 215,50
782 825 374 589 669 216,40
1337 1295 667 965 1035 219,2q
I M F 1982
I
F 3 3 ,9 q W ,!  
220,3d 259,9C 
241,50 277,3( 
217,90 240,K
II I I I IV
'T5F,WT(JSTm 
272,50 266,40 
263,60 298,30 
234,Od 248,70
222,30| 249,2cf 246,60j 266,10
B. Muiden urakkapalkalla työskentelevien metsätyöntekijöiden lukumäärät ja keskimääräi­
set päiväansiot palkkausalueittain IV/1981 - IV/1982
Övriga ackordsavlönade skogsarbetares antal och genomsnittl iga dagsförtjänster efter 
avlöningsomräden IV/1981 - IV/1982
Palkkausalue
Avlöningsomrlde
Työntekijöiden lukumäärä 
näytteessä
Antalet arbetare i urvalet
Keskimääräinen päiväansio, mk 
Medeldagsförtjänst, mk
1981 1982 1981 1¡1982
IV I II III IV IV II | III IV
I 2 1 - 47 42 - 180,40 p 2 l T , T q 198,70
2 - - 94 6 6 - 203,00 , , a a
3 1 - 57 - - * ♦ - 161-, 10j -
4 7 - 364 50 5 . * - 193,301 182,50 « a
Koko maa -
Hela landet 29 - 562 98 11 177,80j 194,s q 196,4q 195,00
C. Aikapalkalla työskentelevien metsätyöntekijöiden lukumäärät ja keskimääräiset tunti­
ansiot palkkausalueittain IV/1981 - IV/1982
Antal skogsarbetare med tidslön och genomsnittliga timförtjänster efter avlönings­
omrlde n IV/1981 - IV/1982
Palkkausalue
Avlöningsomrlde
Työntekijöiden lukumäärä 
näytteessä
Antalet arbetare i urvalet
Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtjänst, mk
1981 1982 T9BI 1982
IV I II III IV ~IV I II r m IV
I ----- 9 — 37^ 2 T - a a - ~7U",T5S:~T9753
2 - - 7 11 - - • * 19,47 -
3 * _ 11 4 - - 18,24 • e -
4 99 - 139 69 36 15,92 - 18,20 19,34 17,72
Koko maa -
Hela landet 108 - 194 113 36 16,22 18,53 19,68 17,72
